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SÍLABO DEL CURSO DE  
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Comunicaciones 
1.2 Carrera Profesional 
Comunicación y Periodismo, Comunicación y 
Publicidad, Comunicación Corporativa, 
Comunicación Audiovisual en Medios Digitales, 
Ciencias de la Comunicación 
1.3 Departamento Comunicaciones 
1.4 Requisito 
Gestión Estratégica de la Comunicación (malla 
2012) 
Identidad y Comunicación Corporativa (malla 
2013) 
1.5 Periodo Lectivo 2014-I 
1.6 Ciclo de Estudios 8 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 8 horas totales (4 HC - 4HNP) 
1.9 Créditos 3 
 
 
II. SUMILLA 
El curso Responsabilidad Social Corporativa es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como 
propósito, profundizar el modelo de gestión de responsabilidad social empresarial, fomentando 
al estudiante el espíritu emprendedor bajo un enfoque comunicativo estratégico y de desarrollo 
sostenible.  
Los temas principales son: Marco conceptual y evolución de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE); Fundamentación ética del concepto de RSE; La RSE y la comunicación 
para el cambio social en el debate actual; Estrategias comunicativas para la promoción de 
gestión en RSE en el Perú; El modelo de gestión de la RSE. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un proyecto de comunicación promocional como 
soporte de una iniciativa empresarial de RSE para una empresa del entorno de Lima/La 
Libertad/Cajamarca, así como las modalidades e instrumentos que respaldan las acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial, bajo premisas estratégicas.  
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
    
 
Nombre de Unidad I: Marco conceptual, evolución de la RSE y fundamentación ética de la RSE. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, sustenta un informe sobre el Diagnóstico de la organización 
seleccionada, usando el marco conceptual de responsabilidad social, basado en la cultura y valores de  la 
empresa. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 Marco conceptual 
 Orígenes y fines 
de la  
Responsabilidad 
Social 
Empresarial. 
 Expone y discute las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 Participa en discusión 
controversial “Rol de 
las organizaciones en 
la sociedad”. 
 Elabora reporte crítico 
de video. 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas 
propuestas. 
 Elabora un mapa 
conceptual con las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 
 Fuentes 
bibliogr
áficas: 
 Cap. 1,2, 
 Power 
point 
 Excel 
 Multime
d 
 Aula 
Virtual 
 Caso 
impreso 
 Video 
 http://w
ww.yout
ube.co
m/watc
h?v=_5
uiH5fm
Ywo 
 Participa 
en clase de 
forma 
activa 
expresand
o sus ideas 
asertivame
nte. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo en 
forma 
organizada
. 
 Presenta 
tareas 
puntualme
nte. 
2 
 Principales 
contribuciones 
sobre el tema a 
nivel mundial y 
regional. 
 Intercambia opiniones 
sobre casos de RSE  
 Identifica aspectos 
que en cada uno de 
estos casos 
generaron valor para 
la empresa. 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas 
propuestas. 
 Elabora un mapa 
conceptual con las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 Fuentes 
bibliogr
áficas: 
(2) Cap. 
7,8 
 Ms 
Power 
point 
 Ms 
Excel 
 Multime
d 
 Aula 
Virtual 
 Caso 
impreso 
 Video 
http://w
ww.exp
oknews.
com/10-
casos-
de-
exito-
de-rse/ 
 Participa 
en clase de 
forma 
activa 
expresand
o sus ideas 
asertivame
nte. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo en 
forma 
organizada 
 Emplea 
adecuada
mente las 
técnicas de 
investigaci
ón. 
 
3 
 Fundamentación 
ética del 
concepto de 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial.  
 Visualiza documental 
Inside Google 
 Intercambia opiniones 
sobre video y texto. 
 Extrae conclusiones. 
 Lee texto sobre ética 
empresarial. 
 
 Power 
point 
 Excel 
 Multime
dia 
 Aula 
 Participa 
en clase de 
forma 
activa 
expresand
o sus ideas 
    
 
 Dimensiones 
 Cultura y valores 
de la empresa. 
Virtual 
 Caso 
impreso 
 Video 
 Docum
ental: 
http://w
ww.yout
ube.co
m/watc
h?v=-
S61Gz
AInlA 
 Ética 
Empres
arial 
http://w
ww.eco
nomia.u
mich.m
x/econo
mia_old
site/pub
licacion
es/Rea
Econom
/RE14_
09.html 
asertivame
nte. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo en 
forma 
organizada
. 
Presenta 
tareas 
puntualme
nte. 
4 
 Relación 
Empresa-Estado-
Sociedad 
 Responsabilidad 
Social 
Universitaria. 
 Estrategias de 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial  en 
las 
organizaciones 
 Participa en discusión 
controversial sobre la 
relación Empresa-
Estado-Sociedad. 
 Intercambia opiniones 
sobre texto. 
 Extrae conclusiones. 
 Fuentes bibliográficas: 
 Cap. 3,4 
 Cap. 1,2,3 
 Lee texto sobre 
empresa, estado y 
sociedad en: 
 
 Power 
point 
 Excel 
 Multime
dia 
 Aula 
Virtual 
 Caso 
impreso 
 Video 
file:///C:/
Users/rl
v/Downl
oads/C
uaderno
064.pdf 
 
 Participa 
en clase de 
forma 
activa 
expresand
o sus ideas 
asertivame
nte. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo en 
forma 
organizada
. 
 Presenta 
tareas 
puntualme
nte. 
Evaluación T1: Ficha de observación.  
Nombre de Unidad II: La RSE y la comunicación para el cambio social en el debate actual. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante expone un mapeo de stakeholders y matriz de necesidades 
de comunicación para la promoción de un programa de RSE a favor de la entidad seleccionada con propuesta de 
indicadores, así como propuestas de mecanismos de monitoreo y evaluación comunicacional. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 Comunicación 
para el desarrollo 
en el marco de la 
 Expone Informe I.  
 Elabora reporte crítico 
de video. 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas. 
 Elabora un mapa 
 Fuentes 
bibliogr
áficas: 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
    
 
RSE. conceptual con las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 Cap. 
5,6. 
 Cap. 9 
 Casos 
 Video 
y síntesis. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Emplea 
adecuada
mente las 
técnicas de 
investigaci
ón. 
6 
 Estado, Sociedad 
Civil Organizada 
y Empresa: 
nueva estrategia 
política para el 
cambio social. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 Visita, acompaña y 
monitorea gestión de 
comunicación de 
iniciativa de RSE de la 
empresa 
seleccionada. 
 Fuentes 
bibliogr
áficas: 
 Cap. 
5,6. 
 Cap. 9 
 Casos 
 Video 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Participa 
en clase de 
forma 
activa 
expresand
o sus ideas 
asertivame
nte. 
7 
 La RSE en el 
Perú: evolución, 
tendencias y 
avances. 
 Mapeo de 
Stakeholders: 
técnicas y 
herramientas. 
 Lee y analiza caso 
práctico sobre 
experiencia de RSE 
en el Perú. 
 Intercambia opiniones 
sobre el caso. 
 Extrae conclusiones. 
 Elabora un mapeo de 
stakeholders y matriz 
de necesidades de 
comunicación para la 
empresa seleccionada 
en el marco de su 
iniciativa o programa 
de RSE.   
 Casos 
 Ms 
Power 
point 
 Ms 
Excel 
 Multime
d 
 Aula 
Virtual 
 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Participa 
en clase de 
forma 
activa 
expresand
o sus ideas 
asertivame
nte 
8 
 Pilares de la 
RSE: a) 
Responsable con 
sus 
colaboradores, b) 
Responsable con 
el ambiente, c) 
Responsable con 
el entorno 
(proveedores, 
sociedad). 
 Norma ISO 
26000 
 Escucha exposición 
sobre pilares de la 
RSE. 
 Observa video sobre 
Norma ISO 26000 
 Intercambia opiniones 
sobre exposición. 
 Extrae conclusiones. 
 Lee documento sobre 
pilares de la RSE en: 
 
 Video 
 Material 
impreso 
 Aula 
Virtual 
 Norma 
ISO 
http://w
ww.yout
ube.co
m/watc
h?v=rs
Q_lM9v
rwQ 
 RSE 
http://ww
w.cemefi
.org/esr/i
mages/st
ories/pdf/
esr/conc
epto_esr
.pdf  
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Participa 
en clase de 
forma 
activa 
expresand
o sus ideas 
asertivame
nte 
EVALUACIÓN PARCIAL 
    
 
Nombre de Unidad III: Estrategias comunicativas para la promoción de gestión en RSE en el Perú.  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante ejecuta un plan de comunicación en el marco del programa 
de RSE de la empresa seleccionada, evaluando el impacto en los stakeholders bajo premisas holísticas. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
 RSE y 
Comunicación 
 Escucha exposición 
sobre comunicación y 
RSE. 
 Observa video sobre 
el tema. 
 Intercambia opiniones 
sobre el tema. 
 Visiona video sobre 
ayuda que presta la 
comunicación a 
políticas de RSE. 
 Visiona caso RSE en 
Backus 
 
 Material 
impreso 
 Internet 
 Aula 
virtual 
 RSE: 
http://w
ww.yout
ube.co
m/watc
h?v=wz
NE4Owi
7r4 
 http://w
ww.yout
ube.co
m/watc
h?v=5u
Orkfqc
Owg 
 RES en 
Backus: 
http://w
ww.yout
ube.co
m/watc
h?v=5u
Orkfqc
Owg 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Participa 
en clase de 
forma 
activa 
expresand
o sus ideas 
asertivame
nte 
10 
 Diseño y 
planificación de 
plan de 
comunicación 
para programas 
de RSE. 
 Presenta versión 
preliminar de 
propuesta de plan de 
comunicación para 
programa de RSE. 
 Revisa modelos de 
planes de 
comunicación para 
programas de RSE. 
 Fuentes 
bibliogr
áficas 
 Internet 
 Aula 
virtual 
 
 Emplea 
adecuada
mente 
modelos 
para 
elaborar 
plan de 
comunicaci
ón en RSE. 
11 
 Revisión de 
observaciones y 
sugerencias al 
plan preliminar de 
comunicación. 
 Mejora de versión 
preliminar de 
propuesta de plan de 
comunicación para 
programa de RSE. 
 Revisa modelos de 
planes de 
comunicación para 
programas de RSE. 
 Fuentes 
bibliogr
áficas 
 Internet 
 Aula 
virtual 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
 Emplea 
adecuada
mente 
modelos 
para 
elaborar 
plan de 
comunicaci
ón en RSE 
12 
 Ejecución del 
plan de 
 Coordina 
actividades sobre 
 Realiza ajustes al plan 
de comunicación. 
 Fuentes 
bibliogr
 Demuestra 
capacidad 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comunicación 
para programa de 
RSE de la 
empresa 
seleccionada 
ejecución del plan con 
empresa 
seleccionada. 
 Elabora reporte de 
avances y 
levantamiento de 
observaciones y 
sugerencias.  
áficas 
 Internet 
 Aula 
virtual 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
Evaluación T2: Rúbrica de exposición. 
Nombre de Unidad IV: Informe de Responsabilidad Social Empresarial. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta un informe donde  identifica el Modelo de Gestión 
de RSE en una empresa del entorno (Lima/Trujillo/Cajamarca) y las estrategias de comunicación que al respecto 
lleva a cabo, proponiendo mejoras acorde a normas internacionales actuales, y contemplando el seguimiento y la 
evaluación de indicadores. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
 Evaluación del 
Programa de 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial 
 Escucha exposición 
del docente sobre 
proceso de evaluación 
de un programa de 
RSE. 
 Revisa en bibliografía 
y otras fuentes pautas 
para evaluar un  
programa de RSE. 
 Fuentes 
bibliogr
áficas 
 Internet 
 Aula 
virtual 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
14 
 Auditoría en 
comunicación: 
definición y 
pautas para 
ejecutarla 
 Escucha exposición 
del docente sobre lo 
que representa auditar 
en comunicación. 
 Revisa en bibliografía 
y otras fuentes pautas 
para llevar a cabo una 
auditoría en 
comunicación. 
 Observa video sobre 
medición de 
estrategias 
comunicacionales. 
 Fuentes 
bibliogr
áficas 
 Internet 
 Aula 
virtual 
 http://w
ww.yout
ube.co
m/watc
h?v=TZ
kIvWSd
00E 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
15 
 Revisión final del 
proyecto del 
informe grupal III 
antes de su 
sustentación. 
 Realiza 
modificaciones y 
mejoras finales al 
informe. 
 Realiza 
modificaciones y 
mejora finales al 
informe. 
 Fuentes 
bibliogr
áficas 
 Internet 
 Aula 
virtual 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Demuestra 
capacidad 
de análisis 
y síntesis. 
Evaluación T3: Rúbrica de exposición. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
    
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 Estudio de casos 
 Discusión controversial 
 Exposiciones individuales y grupales 
 Lectura de material diverso 
 Visionado de videos 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
 
 
L
o
s
 
p 
 
El peso de la nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
A partir del análisis de la gestión que hace Starbucks 
del fair trade (comercio limpio) como parte de sus 
políticas de RSE, elabora y sustenta un informe en 
forma grupal. Participación en sesiones de la unidad 
I. 
4 
T2 
En base al estudio de una de las empresas peruanas 
premiadas por Perú 2021 y la PUCP en 2012, 
elabora y sustenta un informe en el que identifica los 
pilares que la hicieron acreedora al premio. El trabajo 
es grupal. Presenta y sustenta informes I y II del 
proyecto final. Participación en sesiones de las 
unidades I y II. 
12 
T3 
Presenta y sustenta informe III el proyecto final. 
Rinde control de temas estudiados durante las 
unidades II y III. 
15 
La evaluación de la ortografía es un criterio transversal en todas las prácticas, trabajos y 
exámenes previstos en el curso. En ese sentido, cada falta ortográfica se sanciona 
con la disminución de un cuarto de punto (0.25). 
    
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
658.314 KOFM KOFMAN, 
FREDY 
La empresa consciente: 
cómo construir valor a 
través de valores  
2011 
2 
658.408 SCHW SCHWALBS 
HELGUERO, 
MARÍA 
MATILDE  
Responsabilidad social: 
fundamentos para la 
competitividad 
empresarial y el 
desarrollo sostenible 
2004 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N
° 
AUTOR TITULO LINK 
AÑ
O 
1  
Responsabilida
d Corporativa 
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2 
María José 
Benavides 
Perú 2021 
http://www.peru2021.org/principal/categori
a/x-premio-peru-2021-2013/547/c-547 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
 El libro verde 
- UE 
Comisión de las 
Comunidades Europeas 
2001 
2  
Organización 
de 
Cooperación 
y de 
Desarrollo 
Económico - 
OCDE 
Líneas directrices para 
empresas 
multinacionales 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Alberto Andreu  http://www.albertoandreu.com/  
2 
Antonio 
Argandoña 
Economía, 
Ética y RSE 
http://blog.iese.edu/antonioargandona/  
 
 
    
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
